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STVARNA NADLEZNOST ZA POSTUPANJE U SPORU ZA
NAKNADU STETE NASTALE NA BRODU KOJI SE
NALAZIO NA NAVOZU
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Rje5enje broj: Gr-67911999-2 od2l. rujna 2000.
Vije6e: Veseljko Separovii kao predsjednik vijeia,
Ilija iuljat i Gordana Matasii-Spotjarii kao dlanovi vijeia
Za sudenje u sporu za naknadu itete nastale na hrodu koii se uvrijeme
itetnog dogada.ja nalazio no navozu nadleian trgovaiki sud.
TuZitelj je podnio tuZbu radi naknade Stete nastale na brodu. Iz dinjenidnih navoda
tuZbe prorzlazi da je dana 11. srpnja 1990. godine tuZiteljev brod koji se nalazio na
navozu izgorio u poZaru.
Op6inski sud u Korduli se rjeienjem od 13. svibnja 1999. godine broj P-466190
oglasio stvamo nenadleZnim jer se po ocjeni toga suda radi o odgovornosti za Stetu
zbog oiteienja, tj. uni5tenja broda. Prema pravnom shva6anju Opdinskog suda u
Korduli, radi se o sporu koji se odnosi na brod, pa je za sudenje u ovom predmetu
nadleZan Trgovadki sud u Splitu.
Trgovadki sud u Splitu ocijenio je da nije stvarno nadleZan, jer je u konkretnom
sludaju brod samo predmet 5tete, a po ocjeni toga suda trgovadki sudovi sude u
sporovima koji se kumulativno odnose na brodove i na plovidbu na moru, a ne na
sporove koji se odnose samo na brod sam po sebi bez njegove veze s plovidbom ili
plovidbenim pravom.
Trgovadki sud izazvaoje sukob nadleZnosti i predmet dostavio Vrhovnom sudu
na odludivanje u smislu odredbe aI.22. st, L.Zakona o pamidnom postupku ("Narodne
novine", broj 53191,91192 i 112199).
Vrhovni sud Republike Hrvatske odludio je da je zapostupanje u ovom predrnetu
stvarno nadleZan Trgovadki sud u Splitu.
Odredbom dl. l. Zakona o pomorskoj i unutra5njoj plovidbi ("Narodne novine",
broj 53/91) koji je vaLio u vrijeme Stetnog dogadaja ureduju se izmedu ostalog osnovni
materijalnopravni odnosi glede brodova kao i ugovomi i drugi obvezni odnosi koji se
odnose na brodove, a ipto proizlazi r iz odredbe dl. l. Pomorskog zakonika ("Narodne
novine", broj 17194). Odgovornost za Stetu je obvezni odnos u kome ie itetnik u
obvezi naknaditi uzrokovanu Stetu, dok je o5teienik ovlaiten zahtijevati njezinu
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naknadu. Vrhovni sud je ocijenio da se u ovom predmetu radi o sporu radi naknade
Stete koja se odnosi na brod, pa je u smislu odredbe ct. 19. st. 1. tod. lb. Zakonao
sudovima za sudenje nadleZan trgovadki sud. Po toj zakonskoj odredbi trgovadki
sudovi u prvom stupnju sude u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na
moru i unutarnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo
(plovidbeni sporovi), osim sporova o prijevozu putnika, a u ovom predmetu radi se o
sporu koji se odnosi na brod. Zbog izloLenog, Vrhovni sud Republike Hrvatske je
odludio da je za postupanje u ovom predmetu stvarno nadleZan Trgovadki sud u Splitu.
Mr. sc. Vesna Skorupan, asistent
Jadranski zavod HAZU
Suntnmr"y:
REAL COMPETENCE FOR THE SETTLING OF DISPUTES ARISIIVG FROM THE
CLAIMS FOR COMPENSATION OF DAMAGES ON THE SHIP WHICH WAS
ON THE SLIPWAY
Conmrcrciol court has a real contpetence for settling of disputes arising from the
claims for conlpettsation of danmges on the ship w,hich wos on the slipw,ay.
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